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ensin: köyhyys, toinen tauti,
kolmas kuolo kolkuttama.
Köyhyyskteldää ylpeyttä,




turmelee jo tunnon labian.
Wakaisuuden juhla-waate
saastutellaan synnin kautta.











estä ensin erhetykset ,
sitte wirheet ja wiatkin;
älä anna alhaisesti
mieldäs halpana hatuille ;
halu muuttuupi himoksi,














Suwi seuraten suloinen ,
wiitta päällä ruohon-puinen <
















Syksyllä on syytä kyllä









tuoda muille turmelusta. ,
Kennen liene syy ja syndi,
koiran taika kaskiansa ,








Tuomioni minä tunnen :
kuolewainen olen kyllä ;




iltoja suuri Men luonnon!







että hän on elämässä
saanut hemon hellä-smselt
warsana jo waldahansa,






Koskas olet onnen tähden,
Herra ! luonut herooisengilt
kumppaniksi ihmis-kunnan,
täytä taidon tawaroilla
tyhjä kallo tyhmän miehen,
joka aiwan joutawasti
hewoisensa hengen kanssa
oman onnen häwittääpi ;
























aina kyllä auki niin.
